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57  Resumen:
Composición y procedimiento de obtención de
azulejos cerámicos de gres porcelánico reforzados.
La presente invención trata de un gres porcelánico
que comprende cristales de silicatos seleccionados
de la lista que comprende silicatos de magnesio,
silicatos de hierro o silicatos de magnesio y hierro,
donde los cr istales están homogéneamente
distribuidos y tienen un tamaño medio de de 20nm a
1000nm, preferiblemente de 50 a 500nm. Asimismo
esta invención trata del procedimiento de obtención
de dichos productos de gres porcelánico.
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 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-32 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 1-32 SI 






Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 

















Nº de solicitud: 201231481 
  
  
1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 
Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 FURLANI et al. Preparation and characterization of sintered 
ceramics made with spent foundry olivine sand and clay. 
Ceramics International, 2012, Vol. 38, páginas 2619-2625,  
pág. 2621. 
 
D02 DÍAZ et al. Porcelain stoneware obtained from the residuak muds 
of serpentinite raw materials. Journal of the European Ceramic 
Society, 2007, Vol.27, páginas 2341-2345, pág. 2342. 
 
D03 TASKIRAN et al. A new porcelainised stoneware material based 
on anorthite. Journal of the European Ceramic Society, 2005,  
Vol. 25, pág. 293-300, fig. 2. 
 
 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El objeto de la invención es un gres porcelánico que comprende cristales de silicatos seleccionados de la lista que 
comprende silicatos de magnesio, silicatos de hierro o silicatos de magnesio y hierro, donde los cristales están 
homogéneamente distribuidos y tienen un tamaño medio comprendido entre 20 nm y 1000 nm y también comprende 
cristales de cuarzo de tamaño medio comprendido entre 0.5 y 100 µm. También es objeto de la invención el procedimiento 
de obtención de dicho gres porcelánico y su uso como pieza de recubrimiento de gran formato gracias a su reforzamiento 
mecánico mejorado. 
 
El documento D1 divulga un gres porcelánico que comprende cristales de silicatos de magnesio y hierro y cuarzo de tamaño 
medio comprendido entre 1 y 10 µm. (Ver fig. 2). 
 
El documento D2 divulga un gres porcelánico que comprende cristales de silicatos de hierro y magnesios, obtenidos de los 
barros de serpentinita como residuos de las canteras de dunita y que tienen un tamaño medio de 28 µm. (Ver pág. 2342, 
párrafo 10). 
 
El documento D3 divulga un gres porcelánico que comprende cristales de silicatos de aluminio y calcio con un tamaño 
medio comprendido entre 1 y 10 µm. (Ver fig.3). 
  
Ninguno de los documentos D1 a D3 citados o cualquier combinación relevante de los mismos revela un gres porcelánico en 
el que el tamaño de los cristales de los silicatos de hierro y magnesio esté en el orden de magnitud nanométrico. La 
presencia de estas fases nanométricas permite no sólo reforzar mecánicamente sino también mantener los coeficientes de 
dilatación en valores adecuados para el esmaltado de las piezas. Además por tratarse de un producto novedoso, también lo 
son el procedimiento de obtención y los usos destinados de dicho producto. 
 
Por lo tanto, la invención tal y como se recoge en las reivindicaciones 1 a 32 de la solicitud es nueva e  implica actividad 
inventiva. (Art. 6 y 8 LP). 
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